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ձ ղ ճ 
a ᶒ฼ෆᐜ 
b Ṕྐ࣭Ⓨᒎ 
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ձ ղ ճ 
a ᶒ฼ෆᐜ ಖㆤ protection ౪୚ provision ᑐ➼࣭ཧຍ participation 
ேᶒ౵ᐖ࠿ࡽࡢಖㆤ ⏕Ꮡ㸩Ⓨ㐩ಖ㞀 
b Ṕྐ࣭Ⓨᒎ ߥ ߥ         ߥ 
c ᅜᐙ࣭♫఍ࡢື  ᶵ ᢞ㈨ⓗື  ᶵ
d Ꮚ࡝ࡶࡢཷ┈ࡢᛶ᱁ ᢞ㈨ࡢᐈయ ἲᚊⓗ୺య 
e せồࡢ୺య Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵ࡟኱ேࡀ⪃࠼Ỵࡵࡿ Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢᏊ࡝ࡶࡢせồุ࣭  ᩿
f ᶒ฼ಖ㞀ᑐ㇟ࡢ᫬ไ becoming ᑗ᮶ being ⌧ᅾ 
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ᚲせ࡞᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿ㸦ᮐᖠᕷ࢔ࢩࢫࢺࢭࣥࢱ࣮ ᮡᾆ㑳ᏊẶࡢ㈨ᩱ࡜ᖺ ᭶ ᪥ࡢᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼⥲
ྜ◊✲ᡤࠕබ㛤◊✲఍ࠖ㈨ᩱ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊࡲ࡜ࡵࡓ㸧ࠋ
㸱㸧ࡉࡽ࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡢ᥎㐍ࢆࡵࡊࡋ࡚
 Ꮚ࡝ࡶࡣᶒ฼ࢆா᭷ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᶒ฼ࢆ⾜౑ࡍࡿ୺య࡛ࡶ࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀᶒ฼ព㆑ࢆࡶࡕࠊᶒ฼ࢆ୺
ᙇࡍࡿຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ಖ㞀ࡢࡓࡵ࡟㈐௵࠶ࡿࡍ࡭࡚ࡢேࡀࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆᐇ⌧ࡍࡿຊࠖࢆ㌟
࡟ࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࠖ࡟↷ࡽࡋฟࡉࢀࡓᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ㄝᚓຊࢆࡶࡗ࡚ᬑཬ࣭ᗈሗࡋ࡚࠸
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